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Daya Ingat Khalayak Komunitas Sahabat Nova Pada 
Berita dari Dua Platform Berbeda (Tabloid dan 
YouTube) 
ABSTRAK 
Oleh: Yashinta Mulya Sari 
 
Perkembangan teknologi membuat organisasi media kini ikut mengembangkan 
dirinya dalam segi pengemasan berita. Perkembangan itu terlihat dari munculnya 
konten-konten berita bertopik sama namun dikemas dengan gaya yang berbeda. 
Beberapa pengemasan berita diantaranya dapat berupa teks, video dengan teks, 
maupun grafis. Salah satu contohnya seperti media Nova yang mengemas konten 
berita dalam platform YouTube dan tabloid. Dibuatnya konten berita pada 
beragam platform juga bertujuan tidak hanya sekedar menjadi pilihan kedua 
(alternatif) khalayak dalam konsumsi berita, tetapi juga membuat khalayak 
memahami informasi kompleks (rumit) serta visualisasi yang diberikan. Dalam 
penelitian ini, pemahaman khalayak menjadi fokus utama peneliti, bagaimana 
pemahaman informasi mereka ketika mengonsumsi konten berita Nova yang sama 
dari platform berbeda (YouTube dan tabloid). Selain itu penelitian ini juga 
bertujuan untuk melihat perbedaan khalayak dalam mengonsumsi konten berita 
dari kedua platform Nova tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
yang bersifat deskriptif dengan focus group discussion sebagai metodenya. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori Uses and Gratifications dan 
Information Processing. Key informan pada penelitian ini yakni Komunitas 
Sahabat Nova. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
khalayak dalam mengonsumsi konten berita dari kedua platform Nova. Mereka 
cenderung mengabaikan informasi detail yang disajikan dalam caption berupa 
tulisan maupun informasi yang diutarakan secara lisan pada YouTube. Sedangkan 
khalayak dapat lebih memberikan perhatian pada informasi yang diberikan di 
tabloid. Pemahaman informasi khalayak ketika mengonsumsi konten berita dari 
dua platform berbeda pun sama. Memori jangka panjang yang dimiliki khalayak 
hanya sampai pada kemampuan mereka menceritakan isi berita secara garis besar. 
Mereka baru dapat mengingat dan paham alur cerita secara lebih rinci ketika 
berada pada sesi tanya jawab. Terakhir, tujuh dari sembilan informan memilih 
YouTube sebagai platform yang membantu mereka dalam memahami informasi. 
Hal tersebut didasari atas kesadaran informan akan kebutuhannya dalam 
mengonsumsi berita. Kebutuhan itu dilihat berdasarkan tipe diri dan segi format.  
 




Audience Memories of News from Two Different Platforms 
(YouTube and Tabloid) 
ABSTRACT 
 
By: Yashinta Mulya Sari 
 
 
The development of technology has made media organization develop themselves 
in terms of news packaging. The development can be seen from the emergence of 
news content with the same topic in a different packaging style. Some of 
packaging news can includes text, video with text, and graphics. One of example 
is Nova which package their news content on YouTube platform and tabloid. The 
news content created on various platforms also aims not only to be a second 
choice for (alternative) audience in news consume, but also makes them 
understand the complex of informations and visualization was given. Audience 
understanding is the main focus on this research, for how their understanding the 
information when consuming the same Nova news content from different platform 
(YouTube and tabloid). Besides that, this research is also looked at the audience 
difference in consuming news content from both of Nova platforms. This is a 
descriptive qualiative research with focus group discussion as a method. Uses and 
Gratifications and Information Processing theories are used in this research. The 
key informant in this study is Community of Sahabat Nova. The results of this 
research indicate that there are differences in audience when they consume news 
content from both of Nova platforms. They tend to ignore the detail informations 
presented by the caption in the form of text or informations spoken verbally on 
YouTube. While, audience can pay more attention to informations provided in the 
tabloid. Audience understanding when consuming news content from two different 
platforms are the same. Their long term memory only up to the ability to tell the 
content of the news outline. They can only remembered and understand the plot of 
story in more detail when they are in question and answer session. The last is, 7 
out of 9 informants chose YouTube as a platform to help them understand 
informations. This is based on informant's awareness of their needs in consuming 
news. The needs are seen based on the self type and platforms format. 
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